








Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
JACA 24 de Junio de 1926
SEMANARIO
JACA: Una peseta trimestre.















en todos los tamaños
LA JACETANA
Juan Lacasa V ttloc!rmano
--
•
Consulta: de 11 y media a I y media
yde3a 5de la tarde
MAYOR. 41. 2.·
MEllICO fO~E"SE





Se venden tres campos.Uno en la
partida de Barbayones, llamado La Foya-
la de 14 fanegas de cabida. Otro en el
puente de Guaso de dos eahizadas y otro











Se liquidan desde el dra 4 de Junio ~randes partidas de tejidos
EN EL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
Visite nuestras LIQUIDACIONES en el presente mes, y
quedará convencido, que nuestras ofertas son siempre ,
una realidad.
Se expenden en su Almacén por el re-
presentante SR. RAMOS. los de esta
acreditada casa y demás similares a pre·
cios corrientes.





Como en años anteriores LIQl\¡DAREMOS durante el
'7
presente mes importantes STOCKS de artículos de vera-
no, haciendo caso omiso de los precios de coste, como,
siempre, VENDEREMOS MAS BARATO QUE NADIE.
BAJA GENERAL, VERDAD.
Adolfo Martín. =
Nuestro renombre de barateros alcanzado en poco tiempo
en los centros de producción, hace que consigamos en
nuestras compras importantes parTidas fuera de precio.
Po JI••
7raigo en mis manos olorosas {lores,
traigo en mis labios alabanzas puras,
traigo en mi pecho del amor divino
l/ama perenne. .
y ante tus plantas, Santa Orosia l/ustre,
oóstrome humilde, suplicando ardiente
hoy tus favores, que anhelante laca
/ervida pide.
Ciudad lrisir.¡ne, de abolengo noble.
de épicas luchas, maAimas proezas,
canta con gozo de tu Reina el himno,
himno de triunfo.
Yeres, Orosia, nuestra Reina invicta,
de eAcelso solio, de corona excelsa.
que tantos tienes servidores tU!l0s
cual jacetanos.
En cada pecho encontraras un trono,
en cada lengua de alabanzas fuente
e inagotable manantial de aplausos
en cada mano.
1Ú, Santa Orosia, nuestra Virgen eres,
que das ejemplo de sin par pLUeza,
por la que perla de los cielos fuiste
y dngel de carne.
Siembra en las almas de virtudelgermen,
tu lumbre envla de candor celeste,
y en laca nunca Sotanas inmundo
logre victon'a_
Mdrlir sublime, que tu sangre toda
a lesucristo consagraste ufana,
riquezas y honras posponiendo al cielo.
oye mis preces.
Valor infunde a nuestras almas tlmidas,
ualor y arrojo, decisión muy /irme,
para que todos con tesón sigamos
siempre tus huellas.
El vasallaje como a Reina e.:tcelsa,
nuestras virtudes como a Virgen pura
y amor inmenso corrw a Mdrtir santa
hoy te ofrendamos.
Cuando de laca en procesión las calles
triunfat recorras, la ciudad bflndlce.
y a todos manda tu falJor celeste,
Santa Patrona.
V cobijados en tu manto blanco,
en sangre tinto por fesús vertida,
contigo al cielo, Reina, Virgen, Mdrtlr,
todos vayamos.
En muchrsimo más se ha engrandecido
jaca, con ledificios de Teatro, Casinos,
Bancos, industrias, etc., etc. pero como
el tratar de ellos nos lIevaria a salirnos del
espacio impuesto, hacemos punto final,
creyendo haber cumplido con el ruego
cariñoso, para este número extraordinario
de Santa Orosia.
Nueslra pluma se limita a /a súplica
ameble. Por ello no somos mas extensos
en pregonar el progreso jaqués tan bien
ganado. Que sobradamente se lo merecen
esta Ciudad bellisima, esta población no-
ble y culla, y estos sus hijos tan amantes
del patrio solar.
Por cariño y por admiracibn, seriamos
más extensos. Se lo merece la bella Ciu-
dad montañesa.
Jf! rifaf1/a rffrosia
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Es sin duda la primera población de
Espana, en su categoría. 19ualada tal vez
ueda ser algún dia, superada jamás, que
por Jara y su progreso, volcaron todos
sus entusiasmos y voluntades buenas, los
prohombres j;.¡cetanos. todos sus hijos a
yorfia
y como ayer, ho}'. y como hoy siempre
que este ha sido y será el testamento de
amor para su Jaca de todos los hombres
etanoS...
Amo a esta Ciudad. me embelesa, me
encanta su suelo que parece un nido de
aml'Jre~. un recinto de plegarias; me eotu-
s:asma el fervor de cuan los bajo su .egida
se acogen. los afectos que hace despertar
la Ciudad hospitalaria y bella en los cora-
zones todos de propios y de extraños.
Soy un contagiado, soy un fervoroso.
Decir de esta tacita de plata perfumada
ypuicra, progresada y viril, 110 e~ de mi
pluma poco atildada, aunque, s1, ferviente;
yJaca, la sultana, merece plumas ya con·
!.agradas, cálamos inspirados que sepan
cantar sus glorias y sus progresos dignos
de loa, para Que Espana sepa lo Que tiene
en su seno}' lo que es... la Ciudad em-
porio, capital del Pirineo, la industriosa y
acogedora Ciudad, de frondas y de rega-
los y de senderos incopiabies por [a mis-
ma Natura, oferente de todas las auras de
vida, rica y pródiga en las más ricas
ofrendas y dadivas de Dios.
Jaca. naturalmeme, es atrayente domi-
nadora de voluntades, silllpatica matrona,
mUjer que fascina por sus bellezas unicas
)' :\c1usivas, dones del cielo.
, estos dones, estos atracti vos han si-
do y seran agrandados, culminados a por-
fia por los hombres de hoy, por los hom-
brt·' de ayer, por los de siempre, que en
&Mores por su cuna y por su jaca, siem-
pre han sido y serán pródigos los buenos
jaetanos.
Pero veo que me extiendo y el Director
rogó Ijmitarme al progreso jacetano.
¿Que nuestra jaca progresa? Lo tenemos
, . ta,a visa.
El suntuoso, esbelto, rico y mag-
nifico Seminario levantado por la caridad
y por el esfuerzo titán de un sapientfsimo
yesclarecido Prelado, Dr. Frutos Valien-
te, es una prueba y un blasón.
Escuela y templo, cuna y solar, alli en
nuestro hermoso Paseo de Alfonso X1I1 se
yergue, mostrando a las generaciones de
hoy y a las que nos sucederan mañana lo
que puede el tesón aragonés, la voluntad
de un hombre, la fe de un Apóstol.
En lo más céntrico de nuestra Ciudad
se levanta, y él, es monumento lapideo pe-
ro silencioso, el más elocuente testimonio
del progreso moral y material jaqués.
Yel hermoso Cuartel de la Victoria al
bergue de la fuerza, sostén de la Patria.
nervio y báculo del Poder, es airo testi-
monio, aira demostración fehaciente del
progreso jacelano, del vivir de este pue
blo, encumbrado por su propio valer.
En nuestras páginas. tenernos otro tes-
timonio: ellllagnífico Matadero municipal,
levantado y funcionando COI1 todos los
Procedimientos mas adelantados y más
modernos de esta clase de edificación. Es
el tercero de los Mataderos df: España,
can areglo a los procedimientos más prac-
ticos y de mayor aplicación higiénica, Que
















Si quereis mirür por vuestros inte-
reses comprar en esta CaSa, la Cual
os ofrece los artículos de
a precios baratísimos. debido a realizar sus c.om-
pras en importantes casas de España y del Ex-
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MRTlCULO POR M~TICULO, SIEMPRE MM) BM~MTO QUE NMDIE.
Grandes rebajas de precios
hasta el 10 del próximo Julio
Los Almacenes de San pedro S. 1'. que son
los más importantes de la Región n¡" tienen
ni tendrán competencia de precios,
los Almacenes de San pedro S. A. pro-
porcionan los artículos de su propia fabri-
cación a PRECIOS SIN COMPETENCIA,
SUCURSAL DE JACA
ESTA ES DE LAS CASAS QUE POR EXCELEN-
CIA SUS ANUNCIOS SON UNA REALIDAD, Y
TAMBlloN Dio LAS QUE NO OSTENTAN TITU-
LOS QUE NO LE COllRESPONDEN.. ,
----~~----..... - .............................!!""'!!!!!!!""""""..........!!""'!!!!!!!-..............~...........--...................- .........~,
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~ para niños inapetentes, pedid los Chocolates de ~ •
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~ Juan Lacasay ffermano.- aca ~
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: para niños robustos, pedid los Chocolates de ¡
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¡ para personas débiles, enfermas y convalecientes, pedid los Chocolates de ¡
• •• •• •• •
~:. Juan Lacasay ffermano.- aca .:; I
• •• •• •• •• •• •
~ para personas sanas y robustas, pedid los Cllocolates de ~
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Entre los personajes ilustres con que en su lar·
K8 historia puede enor~ullecerse la ciudad deja,
ca, merece especial mención por su acendrada
devoc:ion a nuestra ¡nelita Patrona Santa Orosia
el noble caballero Fernando de Basurto, nacido
en la segunda mitad del siglo XV, notable por HU
vastisima cultura, y por su valor en la conquista
de Granada en la que tomó parte a las órdenes
del Rey Católico.
Escribió una muy interesante obra poelic.a, ti·
tulada Vida!l milagros de Safl1a Orosia, Virgen
!I Mdrtir!l paJrona de laca, impresa en Zarafil,:o,
za en 1539 y de la que sacamos la relación de 10\;
tres milagros siguientes, corriKiendo para mayor
claridad la escntura y ortografia de oqnella epo-
ca, y acomodalldo ambas cosas a la presente;
1,· COl/ccde Santa Orosia el benelicio de la
lluvia en Ul/a gran seqlll(¡;
..Escrito está cierto que en toda la Espafla,
Gascuila y Bearne Dios no tlovia,
y toda la gente de hambre maria,
sin haber visto cosa de si tan exlrafla.
Viendo que tanto duraba la hazal)a,
y que seca tan grande Dios permitió,
a extrañas partidas la gente huyo,
en tanto que Dios aplacaba su sai\a.
Jaca que viO la gran perdición,
y que Dios era de ello servido y contento,
hizo promesa en su ayuntamiento
de ir a una ermita con gran procesibn.
Luego sin nnis poner dilacion,
gentes sin cuento y niflos juntaron
doncellas también que descalzas llevaron,
que fueron a ella con gran devocion.
Cruces tambien infillitas llevaron:
viejos descalzos a ella vinierOll,
y con gran devocion de Jaca partieron,
COn el cuerpo glorioso, que en paflos llevaron.
A gritos y voces merced demandaron,
que agua les diese por darles consuelo,
y, yendo llorando, vieron el cielo,
que nubes obscuras cn IH se mostraron.
Sin otra tardanza comenzó a llover
agua espantosa que fué general
en toda la Espar'la, y allit cn Portugal,
que fue de los tristes aleRre placer.
Solo aquella agua bastó a hacer,
que en todos los reinos de Espailn sembraron,
porque st:is dras las liguaS duraron,
sin nunca un momento dejar de llover.
2,· Santa Orosia resucita a un muerto y 11'
Duelve a quitar la Dida porquc osi cofW('nia a /a
salvación de su a/17U1.
~Un hombre de bien de AragUes natural,
UII hijo tenia tnfermo y dll!ientc;
y temiendo que era herido de muerte,
a la Santa gloriosa por él fUe a rogar.
Cuando volvió por poderle hablar,
le dijeron ya era su hijo finado,
y cuando a su casa hubo llegado,
halló que querian llevarlo a enterrar,
El cual con un grito a Sil hijo llamo,
diciendo: _hijo mIo, ¿por qué tlIe has dejado:)..
Luego le vió resucitado,
y tales palabras al padre habló;
A vuestra llamada venido soy yo,
mas sabed que no puedo en el mundo quedar,
por tanto, mi padre, queredllle uyudar,
que Orosia lo Santa me rc,;ucitó.
¿Con qué-diio el padre te pncdo ayudar?
Dimelo, hijo, y senh H}lIdlldo.
-Con cien sueldos, padre, que ho} ha~i;; dado
en limosna, y de pena podr¿.bmc librar
-Pues yo quiero hijo, do-;ciento;; te dar.
y con ésto dos dios Sil lllio vivió,
mas al cabo de ellos se halla murió.
por donde a Dios gracias volvieron a dllr.•
3.° Sallla Orosia restituye la vista a l/na fIIl/'
jer muy pobre, que le oln>ció IIn (linero.
.,Ciega era una muy pobr~ mujer,
y de tantos milagros siendo informada,
se fué a Santa Orosia. ~iendo guiada,
en la cual contemplando pidió la merced,
diciendo: Preciosa Santa, quered
cobrarme la visto de Dios verdadero,
y si la cobrlÍis, daréos un dinero,
que otro no tengo para comer.
La Sanla que vió su gran de\'xion,
y la manda que hizo de darle UlI dinero.
por ella rogó 8 Dios \·t!rdadero
le diesc la vi:sta por :su imercesión.
Luego la pobre sin ¡mis delend(ln
fué de la vista del todo allllnbruclll,
por donde dió gracias ti la Santa preciada,
con mente devota hacicndo oración~.
Imilemos sus virtudes, )' nos haremos acree-
dores a su poderoso \'alimiento ame el Trono del
Alti,;írno.
..............~ILnGROS DE SftNTft O~OSlft
amigos, mejor dicho, hermanos, por hijos
de la misma madre que es Jaca; no ha ha-
bido más que unidad de pensamiento y
unidad de acción,
Por este conjunto de buenas prendas,
aparte muchJslmas otras que no son de
mencionar, JAca merece los más encendi·
dos elogios y es digna de progresar mu·
cho y rápidamente.
iY vaya si progresará! f.'\ienlras sientan
los jacetanos el amor que sienten por su
ciudad y sean fieles al tesoro inmenso Que
en sus lllanos tienen, a la esclarecida Viro
gen, ilustre Reina e invicta Mártir'Santa
Orosia, Jaca bogará feliz y triunfadora
por el mar de los tiempos y se engrande·
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Jaca, tan servida estás
En tu hidalga condición,
Que tus tributarios son
Con ricas frutas el Gas,
Con flores el Aragón.
Una leyenda ilumina
Tus virtudes y tus bríos:
y tu etopeya fascina,
Transparente y cristalina
Corno el agua de tus rios.
Fuiste grano de mo~taza
Que en santa tierra germina,
Crece. cien pueblos desplaza
y las frondas de la raza
Lleva hasta la cumbre Andina.
iPartiotas! Jos que servicios
Soñáis en [a gran campaña
Contra perfidias y vicios,
Venid a hacer ejercicios
Junto a la cuna de Españn,
¡Cuántas cumbres he mirado
Junto al Aragóll y al Gas!
¡Cuánto en verlas he gozado!
y entre ellas a tu Prelado,
Que es una eminencia más.
¡Jaca, adiós! he de partir,.,
Mucho me diste a gozar ...
Nunca pude presumir,
Costando tanto el venir,
Que cueste tanto el marchar,
P. (al..anl Rabau 5.h. P.
(Del libro Del Arbol del Corazón).
y su ¡rente iluminada
Por la fe del ideal,
Aparece coronada
Por la rOlllEtnica arcada
De su insigne catedral,
Dando esp[el"!dor a su historia,
Doble genio se levanta
Para procurar su gloria:
La Virgen de la Victoria
y Orosia su mártir santa.
Alentando sus empeños,
Cuando la tierra domeña,
y cuando en sus triunfos sueña,
Dando valor a sus sueños
Está San Juan de la Peña.
Collarada y Oroel fieros
Procuraron su fortuna,
y velan hoy por sus fueros:
Parécenme dos guerreros
Que estan velando una cuna,
Asf su brazo desnudo
Lograr campalmente pudo,
Del vencedor segün Jeyes,
Cuatro cabezas de reyes






Jaca, a estas horas, seria una gran ciudad
de importancia verdaderamente conside-
rable, pues habria sabido aprovechar para
su engrandecimiento y su progreso lo que
otras neciamente desperdician,
Más aun. Jaca tiene una manera de
ser que la honra mucho, Los hombres
de Jaca-como demostración experimen
tal de lo que dije al principio-han sido
siempre y antes que nada de Jaca,
La polflica a la antigua, esencialmente
disgregadora, en Jaca no logró producir
sus desestrosos efectos. Los hombres d~
Jaca habrán podido ser adversarios polí-
ticos en lo que se refiere a la poliliClI ge·
neral. Habrán luchado decididamente.
acremente; pero cuando por medio de los
campos contendientes pasó el bien, la
conveniencia de Jaca, ¡ah! enÍlonces se
acabaron las hostilidades y cesaron los
partidismos. Allí no ha habido más que
Lle~o, Jaca, a tus confmes
Con ensueños en el alma
Oc santos y paladines ...
Se que el laurel y la palma
Tienen aquf sus jardines.
Sé que en las nevadas moles
De tus vecinas montañas
Engendran en sus entrañas,
Con los rfos españoles,
La rangre de las hazaña~.
Sé que en los hondos misterios
Oc tus quiebras y pinares,
LJS rocas son los sillares
De tus amplios monasterios
Con tumbas en sus altares,
Cual patriótica visión
Ve el alma alzarse en tropel
Junto al sagrado peñón
Leyendas del Oroel
Baladas del Aragón,
Ardorosa el alma sueña
En unos monjes guerreros,
Que por entre ventisqueros
Desde San Juan de la Peña
Descolgaban sus aceros."
Sumando la fantasia
Gesta a gesta, hazaña a hazaña,
Cuando España no existía,
Cabe el altar de Marfa
Tli, Jaca, ya eras España,
11
Jaca, ciudad que dilata
Su esplendor en la llanura
y que. atrayente recata
Su varonil hermosura
Bajo doseles de plata.
Con esplendor siempre igual,
Libre de odio y de recelo,
Vive una idea inmortal
Bajo el inmenso fanal
De su tran!'parellte cielo,
Su ciudadela y c.estillos
Danle gallardfa y traza
De amazona de la raza;
Fue palenque de caudillos
y más que ciudad es plaza;
Aunque por su noble gente,
Que de atractivos la llena,
Es ciudad bella y riente,
Que bordó junt~ a la almena
Amplio jardín f1oreci~nte.
¡JACAl
Jaca es una ciudad encantadora por la
hermosura y transparencia de su cielo;
por sus atardeceres belllsimos en tos días
estivales; por sus amenos paseos; por sus
calles anchas y recias, limpias como taci-
ta de plata. y hasta por su edificación
verdaderamente moderna y de gusto de-
purado.
Pero Jaca tiene algo bplimo que tienen
muy pocas ciudades y poquísimos pue-
blos. Y es la conciencia de su hermosura
y de su mucho valer.
Para un jac€'tano no hay nada como Ja·
ca. Es común tener en poco las cosas
propias y admirar las ajenas, aunque vIII-
géln menos: los jacetanos no están en esa
categoria, no son así. Admirarán lo aje-
no; pero se quedan extasiados contem-
plando lo propio. iY qué satisfechos lo
contemplan!
Vuelven la vista unos años alrás y lue-
go miran a su ciudad de hoy, y llenos de
noble orgullo se dicen ... ¿Eh? ¡Lo que
hemos hecho, .. !
Y es verdad. Los jacetanos han hecho
mucho, y lo han hecho porque aman muy
de corazon a su tierra; porque están su-
gestionados por la idea de engrandecer a
su ciudad querida y porque su cultura me·
dia, poco comün en la masa popular, los
levanta por encima de los mezquinos in·
tereses particulares, a la concepción clara
de la vida colectiva y al deseo nobilísimo
del bien comun el cual refluye en bien de
los particulares,
Por eso yo nunca me canso de citar'
con elogio a la ciudad de Jaca, de la Que
guardo tan buenos recuerdos y tan ::.enti-
dos afectos-cuando en Jaca se~proyecta
una iniciativa ütil a la ciudad ya se pue'
de dar por terminada. El entusiasmo de
todos la llevará adelante hasta: el fin
glorioso.
¿Qué se necesita dinero? No importa;
el dinero brota de todas partes. No hay
más que pensar en los empréstitos emiti·
dos por el Ayuntamiento y por empresas
particulares. ¡Así, Jaca tiene más comodi·
dades para la vida que las~ que tienen
la inmensa mayoría de las ciudades po-
pulosas, .. 1
En otras partes, en la inmensa mayoria
de las ciudades no se siente la colectivi·
dad, no hay una conciencia colectiva cla-
ra, ni vive el sentimiento de solidaridad;
cada uno va a lo suyo, y, entre tanto, de·
jan que la vida colediva languidezca, por
no decir que la dejan que muerdo Se en·
castillan en su am:Jienle de pasados tiem·
pos y aunque los dfas y los años y los si·
glos vuelan vertiginosos, parece que no
10 notan. El cambio incesante de los dlas
les pasa desapercibidos.
Esas son ciudades muertas por el anti·
cristiano egoismo, que siempre tira hacia
dentro, y por la incultura que tes estre·
cha de tal modo el horizonte que no
aciertan a ver a diez centillletros de la
nanz.
Tü, Jaca, no eres así. Eres expansiva,
noble. progresiva de miras altas, solida·
rista, como quien está empapada del espl·
ritu cristiano en tí sostenido por la protec·
ción continua de la martir esclarecida, la
invicta Santa Orosia, cuyo amor maman
los jacetanos en los pechos de sus cristia,
nas madres,
Si Jaca contase con los (medios oficia·











































'De ellas son los penStlll"O
ción,.,... y son como doloras y o;
SacerdotiStls del amor,. .
filial y fervoroStl. 'Bendlce}as,. j
105 e[\ ella por tu fervor deshoja: ..
fervientes de sus pechos.
<lea Unión.. recoge esta ~
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e nuestra! que tienen a.centos de ora.-
I
bellas y buenas son estas tarjetas en ¡as
]as mujeres jacetanas e hispanas.
01 ornar sus columnas, con ellas teje un
reverente a los pies de la invicta Orosia,
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.as, recoge ¡Orosia insigne! su plegaria
:nbién a "ea 'Unión" tu hija, y a cuan-















































En la Normal de Maestras de Huesca
ha terminado, con gran aprovechamiento
su carrera de Maestra, la distinguida se
ñorita, Fernanda Alvarez de Sotomayor
Ft:licilflmosle y le deseamos sucesivos
exitoso
Oficialmente se ha comunicR"o a doña
Patrocinio Felipe, Viuda d.:= Cdma, el fa
Jlecimiento de su hijo Angel, Sargento de
Regimiento de Galicia, ocurrido el pasado
mes de Abril en la cabila de Bu-Salah
donde sufria las penalidades de un largo
cautiverio, prisionero de Abd-el-Krim
La noticia ha causado gran sentimiento
en esta ciudad. pues el infortunado mu
chacha, simpático y jovial, supo captarse
grandes amigos. Ha muerto en el cumpli
miento de su deber y dejando de su paso
por las filas del Ejército el recuerdo grato
de su alto espiritu militar, que le reputó
entre las clases de tropa C0l110 fiel cumpli
dor de sus deberes y le captb simpatlas
entre jefes, compañeros y subordinados
Descanse en paz y que Dios premie
sus sacrificios por la Patria.
Como era de esperar, dadas las gran-
des simpalias Que en jaca contaba la 11_
nada, y las alias consideracionps que en
todas las clases sociales se deben a s\;s
deudos y familiares, los funerales celebra
dos el lunes por el alma de dona Rosa
Laclaustra ~q. e. p_ d.) constituyeron
por la extraordinaria concurrencia que en
ellos hubo, una sentida manifestación de
duelo y una ratificación del gran sentl
miep.to que ha producido la muerte de tan
virtuosa y respetabJe dama.
Reiteramos a sus hijos y demás familia
nuestro pesame sincero.
(¡acetillas
Brillantísimo resultó el Concierto de la
Filarmónica celebrado el miércoles en el
Teatro Variedades. Las especiales condi
ciones en que este número está confec
cionado no nos permite dedicar a este ac
to, verd3dero acontecimien to artístico. el
espacio que su brillantez y el éxilo rotun
do alcanzado requieren; pero es de justi
cia que rindamos nuestro ferviente ho-
menaje de admiración a las señoritas Con
cha i Clara Martinez que se superaron a
si mismas confirmando sus prestigios de
verdaderas pianistas, de artistas que saben
arrancar al piano todos: sus secretos, lle-
vando al alma del espectador gratfsimas
emocIones.
La agrupación musical, inlegrada por
elementos ya conocidos del público de la
Filarmónica y que la noche del miércoles
fué dirigida por D. Manuel Gómez, estu-
vo sencillamente admirable y las brillan·
tes páginas del programa, alcanzaron una
interpretación tan esmerada, que el publl'
ca, entusiasmado, tuvo para músicos y
maestro muchos aplausos y felicita
ciones.
El concierto de ayer, se registrará en
los anales de la Filarmónica como un bri-
llante éxito y un acierto definitivo.
• Obtenido por oposición brillantfsima le
ha sido concedido el premio Rivera crea
do para los alumnos de Quirúrgica más
sobresalientes, al joven jacetano, Antonio
Jarne que en Madrid estudia el quinto cur
so de su carrera. El triunfo alcanzado por
el señor jarne es honrosisimo pues supo-
•
asi, como vamos a intentar demostrarlo.
La calle mayor. arteria principal de la
cilidad tendrá poco mas O menos (no la
hemos medido) 400 metros de longitud, O
lo que es igual, que a la velocidad máxi-
ma señalada por el cartel aludido, se debe
tardar en recorrerla cerca de ños minutos
y medio, velocidad que viene a ser la 'de
una persona andando despacio y esta ve
locidad es raro el automóvil que la obser-
va.
Con la tan repelida velocidad de 10 ki
lómefros hora, es rcalmante dificilísimo
atropellar a nadie en la calle Mayor que
aun siendo realmente carretera, a deter-
minadas horas no lQ parece, por cuanto la
casi totalidad de los habitantes de jaca,
propios O extralios, la ocupan como paseo,
resultando casi imposible el sobrepasar la
velocidad que es compatible con la relati-
Vf.L seguridad de no ser atropellado.
Por Jo apuntado resulla que la calle
Mayor es una excepción en este asunto
aunque creemos que en lIluchos casos no
se cumple la velocidad marcada; pero lIO
sllcede así en el resto de la población
constiluyendo la dicha infracción un po-
sitivo peligro perfectamente evitable.
Lo mismo que hemos señalado el sitio
de minimo riesgo indiquemos el que cree-
mos de más, cual es la esquina de la Ca-
dral, que mira a su Lonja Mayor; este si-
tio eslá predestinado fatalmente a propor-
ci1marnos algún espectáculo de esos que
no se elvidan por el viraje lan rápido que
hay que efectuar sin apenas horizonte pa-
ra evitar el atropello, y este sitio en el
que hemos sufrido más de un susto (el úl-
limo recientemente) ha sido la piedra de
toque para mal hilvanar estas lineas, es-
critas con el noble deseo de contribuir a
evilar que alguien quede destrozada o al
menos inútil debajo de las ruedas de
un auto.
Recielltemente olamos decir que un au·
to no puede caminar a 10 kilómetros ho-
ra, y aunque no entendemos de esto ni
pizca, no lo podemos creer porque esa
velocidad forzosamente la ha tenido que
marcar un técncio, o cuando menos, un
entendido, pero si asi fuera rectiflquese
lo que no se puede cumplimentar y que en
lugar de 10 sean 12, 15,20 pero atenganse
a ello los automovilistas.
Lo contrario es atentar descaradamente
a la vida del prójimo,
ANDR'é:S CE~JOR LLOP¡S
jaca 22 de junio de 1926.
Medio oficial de sash ería
Se necesita para Biescas con buenos in-
formes. Se tendrá in lema y ganará jornal.
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cio, y con su dil't:no Presidente a la cabeza don
Amancio lopez, acudieron 8 Berdún, a\'alorando
notablemente la gran !'olemnidad eucarlstica.
Mil plácemes merecen también )' agradeci-
miento sincero, que gustosos les tributamos des-
de estas columnas, los dignhoimos Párrocos de
Berdún }' Baílo, las autoridades civiles)' milita-
res. y el yccindario todo, que con tanto entusias-
mo y devoción cooperó a la siempre hermosa
Fiesta de las Espigas.
¡Loor a jesús Sacramentado!
UN ADORADOR
Uno de les detalles dLllIostrativos del
continuo progresar de e~los tiempos lo
constituye el automóvil, e innecesario juz·
gamos repasar, siquiera s(,meramente, las
ventajas materiales que tao ingenioso alar-
de mecánico llOS reporta a diario, pues
baste decir r,lIe grtlcias a ',1 las distancias
se acortan y prácticamente nos encontra-
mos cerca de todos sitios ;.Jor lejanos que
estén.
Pero_ .. si cosas lan inúcenles como el
agua y el sol ahogan y asfixian cuando
se usan inmoderadamente. no es menos
cierto que el automóvil 8!ropella y mala
cuando su velocidad es eXCeSI\'a; si los
automóviles no sobrepasaran la ~'elocidad
que las matematicas y la le gica dictan, el
número de desgracias de esta illdole seria
infinitamente menor y no decimos des-
aparecerían en absoluto, en tanto la masa
general no sepa o no quiera aprender a
andar y más aun a transitar por las calles.
carreteras, etc.
Diariamente y. sin inlerrupción, la Pren-
sa oe las grandes poblaciones nos infor-
ma de los atropellos causados por el auto-
movilismo así como de los accidentes oca-
sionados a automovilistas en los que el
vértigo de la velocidad Juega principal
papel.
Nosotros, pacíficos transeuntes, admi-
radores de todo progreso que deseamos
de corazón aumente y aumente el nume-
ro de aulOs por considerar es en la aclua-
Jidad :prescindiendo del ferrocarril) el ve-
hiculo más aJecuado a nuestras necesI-
dades, estimamos oportuno hacer unos
comentarios relacionados con la veladdad
del automóvil por estas calles de Jaca e
inmedi3ciones que a diario afortunada-
mente recorremos.
•••
Exi~tt: un lelrero a la entrada de fa Ciu-
dad. que de manera terminante marca co-
mo limite máximo por hora la velocidad de
10 kilómetros, para los automoviles; pue~
bien: con todos los respetos debidos a ese
letrero afirmamos que no siempre sucede
,suhido t!s con (u<loto !lolcmnidad celebra sus
fjt:'~td~ etl~ori~ljcn'" la Adoración Nocturna, so-
It'mnidml que 1:'11 Id Fie~lll de JilS Espill;8S produ-
ce lau hOllllas cmocionh, que difícibente podrá
fornlJr~ idea quien no ho)'o "ido le,;ligo presen-
(¡¡I1 de la rni"'lna.
La ccl"hroldd en Bcrdún la noche del 19 al 20
de junio en nada oc...merece de olras similares ce-
lebrltda" en (1lroS puntos.
El mismo enlusia",mo, el mi"mo amor eucarís-
tico, el m¡'.mo c",pirilu de sacrificio, el mi"mo fer-
\"ur que en todas parle~.
Lo.. intr':'pidu" adorJdores nocturnos de Jaca y
d~ ~o" dd Hey Católico atreudaron a Jesús Sa-
cramlnllldo SIlS coraZOIlel!, )":1 ellos se unieron
lu" hilbilillltc" lodo~ de la villa de Berdún, que
llenaron durante l/)da la noche el amplio templo
parroquial.
A la!> 10 de la noche llegaron los aulos en mi-
mero dI! nUI:\'(,', cond:Jciendo unos setenla adora-
dores) cOJtJÍ~ionesde Tarsicios, cou algunas se-
ilOras de jaca, adoradoras honorarias, que por
aquella noche qlli~ieron serlo activas.
fuimos recibidos por todo el vecindario en
ma..a, con sw~ di¡¡;nisimas autoridades al frente,
)', furmando todOli compacto grupo en la expla-
IlUda de la villa, (limos la autorizada palabr3 del
prestigioso caballero D. José Lacadena, que en
l10mbre de Berdull dió la bien venida a lo~ adora-
dores de jaca y Sos.
fOrllllldu!! procesionahnente con cruz a!zad(l,
y el di((nfsimo púrroco D. Félix Montes revestido
de cupa pluvilli, y cuntando cllJimno eucarístico,
entramos en In ip;lesia, donde el Hvdo. Sr. Cura
PlIrroco de Bullo, D. R(lIJlOll Gorcia, pronuncio
sentida y entll:<iostn pliLtica, dando la bien venida
a lus e,;pediCioll:lrio$. y excitando con palabra
fOf!:osa a los fieles de Berdim a unirse en espiritu
n I,)!\ adoradores
El Director ('~piritunl de la Sección de jaca,
.. l. __ r. n. Pas"u:tl .\I.nar, Canónigo de esta
l. dirL!i,) el· d,· el pre"biterio breves pala-
,r ~¡jlud"r u todo:;;, para darles las gra-
r < I r clhimiellto que nos hicieron, y para
\ 11 ,r 11)' ~, lJlilnil'ntos religio~os de los habitan-
{e~ de B'·r.lun, 11 quitnes invilÓ a la Sagrada Co-
munión y n la Procesión solemne.
A las II :<e hizo la salida y presentadón de la
GUllrdia }" a la una se cantó solemnemente el
Tri,;agio.
El \'ecilldario de BenJun formü toda la noche
con los adorador",!; brillante corte de amor a Je-
~li<¡ Sacr;¡mentado. purificando sus conciencias
en el Santv Tribullill de I:t Penilencia. yacompa-
fiando en sUS rrecl!s a los diferenles lurnos, que
se. relevaban d~ hord en hora.
A l;l~ cuatro y media se celebró .\'lisa solemne,
onciando de Preste D. Francisco A"caso, ayuda-
do por dos ~cerdotes de jaca. Cantaron con
much3 afinación la .\\i;;.a de Angeli.~ los Adorado-
res, diriJ!iuns por los sacerdotes de Sos D. Beni-
to (jil)' 1).."uriano Fuertes, quienes con sus
bien tllnbradas)' pmentes voces cantalon tiernos
mutetes durante. la Comunión, que fué muy nulri-
da, p que Ili16aron de 250 las personllsque parli-
cip:'rol1 del Sagrado Convite.
El .\\. 1. Sr_ D. Pascual Aznar pronunció elo-
cuentisimo "crmón, que enurdeció los ya caldea-
do!! coralOnes dt> lodos.
La procesión fué solemnisima. Hombres y mu-
jere,;, niilos y nillns fOrrnllron con edificante com·
postura, y lIcomral1:1ron en su marcha triunfal a
jesils Sacramentado por loda la villa de 8erdím,
arlisllCHlIlcnl1.! ('ngulauada con magnificos arcos
de c~pléndidu ihllllinflción el{:ctrica, que lució to-
da lB no~lC', y con rótulos (Ilusivos a la Fiesta.
rilé cmociollante elmoltlento en que D. Pascua!
A7nar, qlle lIevubn la Custodia, bendeda los
cllmpos en t{ldus direcciones.
Con el ulma repleta de emociones gratas y re-
cuerdos imLorrables. re¡:;res8mos los adoradores,
sienúo de~)edid()s por todos los llerduneses con
inequivocu~ lmlPstrlls de cnriilo)' entnsiasmo.
Elll1uy digllu Alcalde de nuestra ciudad don
jost:. Sánchez-rruzut, dando pruebas manifiestas
de. ~lJ relip;io~idnd rerviente, realzo con su pre-
sencia la solenllll~inm Piesta de las E!pigas.
Merecen el testimouio de nuestra miÍS profunda
gratitud los simpilticos adoradores de Sos del
Rey Cntúlico, quienes, respondiendo a nuestro
llamamiento se impusieron con~iderable sacrif!-
[JI¡ J!iCs/<7 do las
/;;jJ~r¡as NI ¡JonitíJI
•
__~ I~__= ~L::::A~U~N~lcoO~N~=~~~ ---:- ~~ _
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POR AFAMADAS PAREJAS DE BAII.E
Y CANTADORES_
EL ME IOR GRUPO DE CANTO
Y BAILE ARAGONES_
~lateresco; con sus viejas lápidas sepul-
crales en el claustro, sus verjas románi·
cas, su archivo con preciosos pergami-
nos amados de miniaturas de hace nue-
ve siglos.
y el monasterio de las Benedictinas (rin-
cón maravilloso) con elsarcófago románico
de la Infanta doña Sancha. procedente de
Santa Cruz de la Seros, llnico en España,
(recientemente estudiado con encomio por
Kingley Porter en una gran revista de
Londres). cuya contemplación merece un
viaje. Y la iglesia de! Carmen. y el to
rreón de la moneda, y la Ciudadela, y la
Casa Consistorial con los recuerdos his-
tóricos ciudadanos. y todo ello, en un
marco. en un escenario de sugestión y de
encanto, con la cadena pirenaica por ma-
ravilloso telón de fondo 'Y unas cumbres
y unas praderas circundantes y un obser-
vatorio del vi!lIe bellisimo. que son luz de
los ojos. alegrfa del esplritu. sedante del
alma ... Yen las cercanías, aquella meca
del aragonés entusiasta que se llama San
Juan de la Peña.
Aquí, en este santuario de la Fe, de la
Energia, del Arte, de la Raza, en suma,
debemos de fortalecernos en la nueva idea
que se dé la mano con la añeja para re-
conquistar el pa(s; para ilvivar el alma,
para lomar brios con que conservar el
secular patrimonio espiritual de Arag6n.
RICARDO DEL ARCO
CRO;.JI51'A DE LA PROVINCIA









La comarca jaquesa es el núcleo ongl·
nario de Aragón, cabeza del Condado de
este nombre, precursor del memorable
Reino; y natural y arqueológicamente lo
más hermoso y antiguo de la región
Sembrada estuvo en los siglos IX al XI
de insignes monasler;os enclavados en
aquellos pintorescos valles septentriona~
les. algunos desaparecidos, otros, como
San Pedro de Siresa y Santa Cruz de la
Serós, subsislentes en parte; y alguno,
como San Juan de la PeTia, ha llegado
hasta nosotros casi íntegro, al menos en
su porción antigua. El eslilo romanico. en
su pura modalidad aragonesa, se nos ofre-
ce en estos accidentados parajes. Los
obispos oscenses, durante su cautiverio,
residieron en Jaca; los Reyes de la pri-
mera dinastia alll tuvieron su corte. y allí
nacieron Sancho Ramirez y sus tres hijos
que le sucedieron en el trono, cuyos he~
ellos llenan Jos anales más interesantes
del Reino. Aquel monarca concedió a ja-
ra fueros que pronto se hicieron célebres;
y no ha mucho he publicado la carta ori-
ginal que permanecia desconocida en el
archivo municipal. Hoy, mercee! al celo
del Ayuntamiento, se muestra pública'
I~lente y con decoro en la Casa Consisto-
rial, esta \1cnerable ejecutoria del pueblo
jdqués.
En Jaca' se batió, hasta el reinado de
Jaime 11, la moneda que circulaba por el
Reino, por esta razón lIamadli (jaquesa',
y hay de ello testimonios docull1ental~s.
Si históricamente es Jaca una porción
escogida de Aragón, donde por fuero y
por tradición vi\'e y se agita aún el Ara-
gón tradicional, el nervio de la raza-de·
cadente de aJli para abajo -, arqueológi-
camente debe de ser considerada con ana-
loga atención y rendimiento. Porque uno
de los más insignes monumentos rOlllani~
cos de España-estoy por decir el mejor
entre ellos-es la Catedral erigida por el
rey Ramiro I en las lejanías del siglo XI,
con su fábrica, su capilla de San Mi~
guel-obra sutil de Mareta, ¡"\or/anes,
Salas y Joli~. la de la Trinidad con her-
moso retablo del mejor tiempo del arte
S"'
LA 25.000 sigue el procedimiento
de compras directas, por tanto
ni tie.ne ni puede tener competen-
cia en sus precios.
COMPI?ANDO en LA 25.000, ob-
rendra positivas economfas.
LA 25.000 tiene el depósito exclusi-
vo de Máquinas de coser NAU-
MAN,-Ciclos y Motos Peugeot.-
Arftculos para folograffa Kodak.
CUANTO PUEOA OESE4R LO HALLARA
EN LA 25. O O O
COMPRE USTED E-N LA 25.000
mlriano ClVerO.-JlCl
es la Casa que presenta mas canli-
dad y variedad de arUculos
(ftSINO DE L~ UNIÚN J~OUES~
A V I S O
Desde el primero de Julio prbximo, to-
dos los días laborables, tendrá lugar en
Conserjería el p.ago del cupón número 1
de la; OBLIGACIONES IIII'OTECA-
RIAS 6 por 100 de este Casino, entregán-
dose a la vez los titulas definitivos con-
tra resguardo provisional de los mismos.
El Presiden/e.
OLEUARIO FERRER
De Lourdes donde han pasado UllOS dias
regresaron el lunes las distinguidas seño-
ras doña Dolores Lacasa y doña Simona
Portas y la bella señorita riladn Lacasa.
Regresó de I-Iuesca el lI,édico primero
de S. M. afecto al Batallón de Montaña
don Francisco Castejón, con su dIstingui-
da seilora e hijo.
Nos participa la Empresa Aventín que
la Compañía de Manolo París ha aplaza-
do hasta;el mes de agosto,su debut en el
Teatro Variedades de esta ciudad.
•
La 25.000
Ha fijado en Jaca su residencia la dis-
tinguida señora Vda. de Escudero con sus
hijos. Le deseamos grata ~stancia entre
nosotros.
•
He el contar con ulln hoja de estudios m1lY
mentoria y ocupar puesto preeminente en
tre los alumllos de [a Facultad.
Reciba nuestra felicitacion sincera.
-
También nos es muy grato el dE"dicar
un parabién sincero 111 estudioso joven
juanilO Pérez, que no obstanle el haller
estado cinco meses apartado de sus tareas
escolares, por la enfermedad gravísima
que sufrió, ha aprobado con lucimien-
tO las asignaturas del quinto año de ba-
chillerato.
El próximo domingo 27 del actual, el
Excmo. Sr. Obispo administrará el Santo
:'acramento de la ConfIrmación en la San-
Iglesia Catedral, a las 12 y media Las
~peletas se expendcrén en la Sacristía
i.le la Parroquia de 7 a 10 de la mañana.
Ha sido nombrado Coadjutor ..¡. 1) de es-
M parroquia y encargado de la iglesia del
"armen, D. Pedro Lobera, vecino de la
JlIe del Sol número 8; lo que se pone en
ollocimienlo de los habitantes de las ca-
l es próximas por lo que les pueda intere-
s,¡r con respecto a la adrllinistraci6n de
"acralllenlos.
Han llegado: para pasar los meses esti-
-ales las familias de don Ignacio Bosqued
le Zaragoza y la de don Antonio Caubet
'e Marsella. De Ceula don José Esteve.
Para pasar aquí unos días el medico de
Zaragoza don José Casas Pallarés.
Hoy ha ll"'gado nuestro Obispo, Doctor
rutas Valiente. Viene para contribuir al
¡:layar esplendor'y solemnidad de las fes-,
vidades religiosas de lJuestra~trlltrOlJa,
I'ara convivir estos dlas de tan dulces y
gratas emociones con sus hijos los habi-
"mIes de esl,¡ montana, y con ellos pos-
trarse a lol' pies de la Mártir, insigne.
)ficiaré de pontifical el sabio y virtuoso
"reJado, y una vez más la üitima siendo
'astor de esta grey aragonesa-bemle-
'Ira al pueblo con el Cuerpo sacrosanlo
.fe la Patrona de Jaca.
LA U~IÓl\" saluda al Prelado ilustre y
ron filial cariño le reitera su adhesión; y
':aciendose interprete del sentir diocesa-
In, recoge los fervores del alma popular
,ara ofrendárselos en sentido homenaje



















































S~RGENTO DEL REGIMIENTO GALlCIA





a la edad de 23 años
E.· P. D.
El Coronel, lefes y Oficiales del Regimiento de Oalicia.
Sus desconsolados madre doña Patrocinio Felipe, viuda de Celma; hermanos Joaquín, Francisco, Pilar y
Teresa, y demas parientes, ruegan a SUS relacionados oraciones por el alma del finado y la asistencia a los fu-
nerales, que se celebraran el día 26 del corriente en la iglesia de los PP. Escolapios a las 9 y media.


































































Habitaciones independientes Y para familias con todo confort.-Cuartos de
baño.-Calefacción centra l.-Cocina española y francesa.
Manufactura de Sandalias Regius
y zapatillas de invierno
abarcas y calzado de Soma
Directora Propietaria:
Por su situacion el más
------,---------------------
Servicio de céllTuajes a todos los trenes.-Automóviles a Canfranc, Arañones, Francia, Tiermas y Ansó.
pensiones moderadas.-.:A los señores viajantes y
~uéspeties fijos, precios sin competencia.
Gran Garage <.~on taller para toda clase de,





a su:desarrollo. Pero cuando en el cora-
zón hay sentimientos, cuando en el cara·
zón han crecido amores, no es fácil resig-
narse al abandono de aquellas cosas que
hay que dejar; mucho menos cuando son
hijas de un espfritu de raza y contienen
una manifestación de belleza y tradición.
Por eso, lloramos y clamamos, por la
desaparición de los trajes tlpicos de las
regiones, mucho más por el de las nues·
tras. Trajes que engalanaban un Aragón
envidiable, trajes de unos hombres que
se llenaron de gloria, con cUJOs laureles
aun podemos tejer coronas para las cabe·
zas de quienes de ellos descendemos. Pa·
ra encontrar hoyestos trajes-como to-
dos aspectos distintivos de nuestro pais-,
hemos de entramos mucho en el y apar-
tarnos lo más posible de las ciudades,
grandes o pequenas, y alla, en los rinco-
nes apartados, un viejo, una moza, hasta
algún mozalbete, se erguirá ante nosotros
mostrándonos jaquetones la belleza ruda,
primitiva, encantadora de un traje, que la
vida de la ciudad nos veda lucir.
Mujer" ansotanas con 118igüelo. (fot. CatWl6ia)~
cación inmediata y práctica ahora, han de
renovarse y transformarse. No es lógico
pensar que todo se elernice. El Universo
está regido por una ley de evolución na-
tural necesaria, distinta a la falsa yarti-
ficiosa del esnobismo), y ante su impe-
rio hay que doblegarse, O mejor, ayudar
res, mil ilusiones que en las. cosas arra·
sadas habiamos puesto. Se perdieron le·
yes, privilegios, existencias polfticas y
sociales. se perdió el lenguaje, las tradi-
ciones, y con t:1l0 el sentido de nuestras
tipicas construcciones y de la indumen-
taria.
La fiebre de lo nuevo ¡la innovaciónl
abrasa todos cerebros sin dejar tiempo a
razonar la conveniencia de esa innova-
ción, la proporcionalidad entre!o nuevo
y nuestra idiosincrasia. Una concepción
estúpida del ridfculo y de lo cursi, fomen-
tada por esa lacra literaria de «Ias,noticias
de Sociedad) y de los hueros .cronistas
de salones), ha trastornado a las gentes
Que viven pendientes de la última tonte-
Tia del Cronista X .. "' de la última extra-
vagancia del modisto Z, tan vacío de mo-
liera como de calzones. Frivolidad, des-
preocupación afectada, esprit., majade-
rías y armas al hombro de la Sociedad
cchio. Ideales de un siglo XX abúlico y
sensible, que de un salmo blblico hace un
chiste y de un gesto helénico una carica-
tura.
Es verdad que muchas cosas~del pasa-
do que hoy lloramos, no tienen: una apli-
Vista general de Ansó. (Fot.). Puga).
y más significaron las libertades sacrGsan-
tas de mi pueblo, refugiadas hoy como la
nieve, a la que ni la civilización de manu-
factura barata, ni el progreso acarreado
en lord pueden llegar en las crestas bra-
vias de esa parte norte de mi pais, de
allá arriba.
Rica envoltura pusieron aquellos hom-
bres de antaño a sus cuerpos a los que
daban calor corazones nobles, almas bue~
nas. Vestiduras honestas llenas de una
gracia ingenua, de una coquetería ino-
cente, galanuras de almas sencillas. En
nuestro pais, en nuestro Aragón, no cabe
la fanfarria ni la ostentación afectada; por-
que somos así y porque el medio nos lo
impone. Majezas de hombres fuertes y de
hembras lozanas tenemos, pero nunca
greguerias de oropel, ni relumbrones ar-
tificiosos de meretrices y castrones. El
ornato de la persona fué sencillo, tosco
si se qui(;re, pero un trozo de paño bur-
do, un cacho de lienzo de lluestros lela-
res vale más que todas las patrañas men-
tirosas de las vestimentas chillonas de mil
frivolerlas Absurdas, ridículas, grotescas,
que estas gentes de la vacuidad modernis-
ta y extraña intentan oponer.
El tiempo y las necesidades de la vida
diaria obran sobre todas cosas humanas.
Esta razón, con tener una fuerza impon-
derable, la admitimos como lo que es, co-
mo una fuerza, pero tarda mucho en ga-
nar nuestras simpatlas. La recibimos has·
tiles, viendo en ella un movimiento arro-
lIador, que mata y lleva tras si mil amo-
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veces aparente estar abotargada. Es allll
arriba, donde no ha llegado la degradante
humanidad cosmopolita de las ciudades
morbosas, por la cobardla de los hombres
de abajo, falsos para escalar las cimas de
las montañas como para lograr la eleva-
ción de sus espíritus; es allá arriba donde
aun queda raza aragonesa, donde aun se
respiran aires de una libertad inmaculada,
que solo en la altura perdura; porque eso
que aqui llamamos libertad no pasa de ser
un tópico desacreditado. Aquella libertad,
remembranza de la que fué llorle del so-
lar aragonés, no es una palabra más, es
Ilt condensación de todó~ ideales, de to-
das inquietudes de un puebló; el reino del
1 individuo en el imperio de la colectividad.
I la justicia del corazón y del [entendimien·
to frenle a la arbitraria y fría de la letra
muerta; la bondad, la:nobleza, el trabajo,




Hay allá arriba, en el Norte de mi pais,
mil, dos mil, innumerables lugares donde
la Naturaleza ha derramado la gracia de
sus más preciosas galas.
Entre bravas puntas de sierras y muy
elevadas crestas de montes inaccesibles,
entre albos mares de nubes, níveas coro-
nas, entre bosques milenarios y abruptas
:>elvas, se abre a menudo un valle, cobi-
jador de un pueblecillo, de un poblado,
de un monasterio, de un refugio, donde
el alma de una raza eximia late a impul-
sos Je una virilidad inmortal, aunque a
-
Esta página bellísima que ofrecemos a
nuestros lectores, nos la da hecha, por me-
diación de nuestro querido amigo y entu-
siasta monteñes, O. Eduardo Cativiela, la
revista Aragón publicación de factura irre-
prochable y que bajo la dirección del Sin-
dicato de Iniciativa y Propaganda de Ara-
gon está realizando una labor aragonesis-
lJ digna de todo encomio.
.\1arln Sancho canta las virtudes de es-
I'JS pueblos allo-aragoneses, de estos pue-
blos nuestros, que como Ansb, son una
¡¡¡irmación de legendarias proezas; pagi
nas que hablan de virilidad, de temple de
mza, fortaleza de espíritu, limpieza de
alma.•.
Nada más en armonfa con la festivi~ad
de Santa Orosia, fiesta de la Montaña que
rendir homenaje de admiración a estos
pueblos buenos. que bajo la protección de
la Virgen excelsa, viven~ vida de égloga,
siC]uiera de vez en vez, lleguen también
a ellos los vaivenes del modernismo arran-
candoles algo de lo que les es connatural
} constituye timbre glorioso. A su indu-
mentaria nos-referimos, glosando algo de
lo que el articulista meriHsimo apunta en
las lfneas que preceden, y que Cativiela,
mcansable defien.1e con clara visión de la
:nportancia que ello entrana para el soña-
do turismo alto-aragonés. Hable por todo
e:lo la Casa Ansotnna, obra de este hom-
bre, templado en el crisol del más santo
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Grandes existencias en ntaderas
en bruto, aserradas en todas las
escuadri~s y en especialidad en
entarintados de todos los anchos
y gruesos
precios reducidos y calidad inmejorable.
•
